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Resumen
En la Reserva Bosque de Yotoco (76° 20' O, 3° 50' N, 1200 - 1700 m.s.n.m.) relicto de selva subandina de aproximadamente 500 ha, durante 3 años (marzo de 2006 y mayo de 2009) se realizaron búsquedas intensivas aleatorias de especies de la familia Orchidaceae. Hasta junio de 2009 se habían reportado 80 especies pertenecientes a 46 géneros, siendo los de mayor riqueza específica Epidendrum L. con 13 y Maxillaria Ruiz y Pav. con seis. Como exclusivas de algunas zonas fueron identificadas Macroclinium oberonia (Schltr.) Dodson y Porroglossum muscosum (Rchb. f.) Schltr.; como abundantes y ampliamente distribuidas Epidendrum porpax Rchb.f., Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe y Oncidium adelaidae Königer; y como poco abundantes Cryptocentrum latifolium Schltr. y Specklinia picta (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase.
Palabras clave: Orchidaceae, reservas naturales, Yotoco, Valle del Cauca, Colombia.

Abstract
In the Yotoco Forest Reserve, in the Municipality of Yotoco, Department of Valle del Cauca, Colombia (3°50'N, 76° 20'W, 1200 - 1700 m.a.s.n.), a remnant sub-Andean forest of approximately 500 ha, orchids were collected during three years. Eighty species distributed in 46 genera were found. The most species-rich genera are Epidendrum L. (tirthteen species) and Maxillaria Ruiz & Pav. (six species). Macroclinium oberonia (Schltr.) Dodson and Porroglossum muscosum (Rchb. f.) Schltr. were restricted to certain zones, Epidendrum porpax Rchb. f., Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe, and Oncidium adelaidae Königer were abundant and widely distributed, and Cryptocentrum latifolium Schltr. and Specklinia picta (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase. were scarce.
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Introducción
La familia Orchidaceae está conformada por aproximadamente 24,629 especies y cerca de 950 géneros de distribución cosmopolita (Hassler, 2001). Para Colombia se reportan cerca de 4000 especies silvestres y 232 géneros (Ortiz comunicación personal, 2008). La intervención antrópica ha incrementado las tasas de desaparición y fragmentación de bosques tropicales, poniendo en riesgo de extinción a numerosas especies y afectando las poblaciones de otras (García y Galeano, 2006), entre ellas las especies de la familia Orchidaceae. Estas son especialmente afectadas debido a la sensibilidad de sus complejas interacciones ecológicas, el empobrecimiento de su base genética y la distribución restringida (Calderón, 2007).
A pesar de la gran riqueza de esta familia en el país, los avances en el conocimiento sobre diversidad no ha sido el esperado y hace falta bastante trabajo investigativo para obtener una perspectiva más acertada sobre su estado actual (Calderón et al., 2002). De igual manera, es evidente que el alto grado de perturbación al que están siendo sometidos los ecosistemas naturales hace que sea prioritario conocer y evaluar la biodiversidad y propender a su conservación y manejo (Salinas y Betancur, 2005).
Por esta razón, una herramienta clave para la difusión del conocimiento básico sobre la biota colombiana la constituyen los inventarios florísticos y faunísticos (Moreno y Murillo, 2005).
Escobar (2001) realizó un trabajo taxonómico de la Reserva Bosque de Yotoco en el cual reporta 37 especies de 27 géneros, desafortunadamente, no estableció suficientes colecciones. Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue realizar un inventario taxonómico de las especies de la familia Orchidaceae en la Reserva Bosque de Yotoco que permita posteriormente diseñar estrategias de conservación.
Materiales y métodos
La Reserva Bosque de Yotoco, con una extensión de 500 ha y formaciones vegetales características de selva subandina (Cuatrecasas, 1958), está situada en el municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca (76° 20' W y 3° 50' N., 1200 - 1700 m.s.n.m., 20 °C y 1500 mm de precipitación, 85% de humedad relativa promedio anual) (Escobar, 2001). Comprende dos relictos boscosos fragmentados por la carretera Buga - Loboguerrero, el superior con un área de aproximadamente 42 ha y el inferior con cerca de 455 ha.
Entre marzo de 2006 y mayo de 2009 se hicieron búsquedas intensivas aleatorias y en sitios estratégicos –riveras de quebradas, linderos y zonas con algún grado de intervención antrópica en la zona amortiguadora– utilizando el método de muestreo validado por el Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental –GEMA (Villarreal et al., 2004). En cada recorrido se registraron las especies abundantes de Orchidaceae, se obtuvieron en promedio cinco fotografías de cada una de ellas y se recolectaron dos o tres muestras botánicas; la abundancia se estimó según las anotaciones de campo. La determinación de los taxa se hizo a través del uso de claves taxonómicas y por comparación de ejemplares realizadas en las visitas a los Herbarios COL, CUVC, HUA y JAUM. Adicionalmente se efectuaron consultas en bases de datos de herbarios internacionales como el Missouri Botánica Garden.
En el Orquideorama de la Reserva se establecieron individuos que no estaban en floración en el momento del muestreo. El material vegetal colectado está depositado en los Herbarios José Cuatrecasas Arumi (Valle) y Luis Sigifredo Espinal Tascon (CUVC).
Resultados y discusión














El hábito de crecimiento predominante de las especies es epifito (88%) donde los géneros representativos del mismo fueron Epidendrum L. y Maxillaria Ruiz y Pav. Entre las terrestres (10%) sobresalió Sobralia Ruiz y Pav. y entre las rupícolas (4%), Cleistes Rich. ex Lindl. y Epistephium Kunth.
De acuerdo con lo anterior, la Reserva Bosque de Yotoco es una localidad biogeográfica que alberga aproximadamente 2% del total de especies reportadas para Colombia, algunas de ellas exclusivas y amenazadas de extinción como Masdevallia pteroglossa Schltr. (Calderón, 2007) y cerca del 20% de los géneros registrados para Colombia, posicionándola como un ecosistema de alta diversidad en este taxón. Sin embargo, el área sufre la fragmentación por la carretera Buga – Buenaventura quedando en la parte alta de la reserva el relicto de menor tamaño que sufre los efectos de borde en los relictos desprotegidos por la zona de amortiguación, por lo cual se deben tomar medidas de conservación en el corto, mediano y largo plazo para evitar en la mayor medida posible el impacto de dichos fenómenos sobre las poblaciones naturales de las especies de Orchidaceae. Dichas medidas deben enfocarse en las especies que poseen una distribución restringida y son endémicas, como las pertenecientes al género Masdevallia Ruiz y Pav. Las características anteriores implican que estas especies son relativamente susceptibles de desaparecer como consecuencia de cambios medioambientales imprevistos o por deterioro de su hábitat (Calderón, 2007).
En consecuencia, la Reserva Bosque de Yotoco se posiciona como una importante localidad con un alto grado de diversidad en especies de Orchidaceae y como un ecosistema que debe ser conservado al albergar especies endémicas y amenazadas de extinción. Las medidas de conservación a tomarse deben realizarse siempre en compañía de las comunidades campesinas asociadas a dicho ecosistema.
Conclusiones
	La Reserva Bosque de Yotoco es una localidad biogeográfica con una alta biodiversidad alfa, debido al número representativo de géneros, riqueza y abundancia de algunas especies de la familia Orchidaceae que alberga, en comparación con otros ecosistemas de la región estudiados (Morales et al., 2008; Pérez et al., 2009). 
	La Reserva se encuentra en buen estado de conservación, teniendo en cuenta que la mayoría de las especies de la familia Orchidaceae son indicadores ecológicos de crecientes temperaturas asociadas con la deforestación a gran escala en los trópicos. De acuerdo con Christenson (2003), una disminución en las poblaciones de orquídeas es frecuentemente señal de cambios ambientales nocivos a largo plazo, fenómenos causados principalmente por la deforestación de la vegetación nativa y el efecto de borde. 
	Se debe comenzar a desarrollar proyectos de conservación in situ y ex situ enfocados en especies endémicas con un grado significativo de amenaza de extinción global. 
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